Bij de reproductie by Van Iseghem, A.
Samen met het jaarboek presenteert ons TER CUERE dit jaar 
een nieuwigheid, een cahier. Jaarlijks zal hierin een bepaald 
onderwerp "ten voeten uit" behandeld worden. 
De reeks wordt geopend door Richard VERBANCK die een 15de 
eeuws werkje over heksen samenvat en commentarieert onder 
de titel : HEKSEN ONDER DE HAMER. Eigenlijk maar een sinister 
onderwerp om de reeks te openen, maar dat in onze moderne 
tijd van voodoos, zwarte missen, bezweringssymboliek in 
bepaalde sekten, en dies meer, nog niets van zijn aktualiteit 
schijnt ingeboet te hebben. 
Verzorgd uitgegeven (spijtig ook weer voor de enkele tikfou 
ten) lijkt het me een goed initiatief en uitstekende aanwinst 
voor ons heempatrimonium, dat eens te meer een bewijs is 
van de levenskracht van TER CUERE. 
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BIJ DE REPRODUCTIE 
Op de bladzijden 85/103 & 135 publiceerden we reeds twee 
fragmenten van het grote perspectiefgezicht op Oostende 
van DE BRUGADAL. 
Deze maand een derde fragment - met deze keer een luchtgezicht 
op een groot deel van het historisch stadscentrum en de 
Albert--I promenade. 
De weergegeven toestand is deze van omstreeks 1880. 
Graag vestigen we de aandacht, van onze leden op enkele 
markante zaken : 
- de huizenblokken Zeedijk/Van Iseghemlaan zijn nog niet 
volgebouwd : deze blokken waren immers gloednieuw en 
de verkaveling ervan was nog volop bezig. 
-
waar nu het Europacentrum het stadsbeeld staat te ontsieren 
zien we nog de gebouwen van de oude Koninklijke Stallingen 
die in de eerste jaren van deze eeuw de plaats moesten 
ruimen voor een schouwburg. 
-
wat verder in dezelfde straat zien we het ouderlingenge-
sticht van de Zusterkens der Armen (met kapel). 
in het midden van de huizenblok Hertstraat/Oosthelling/Van 
Iseghemlaan/Zeedijk zien we het glazen dak van de "Skating 
Rink". 
-
let ook op de buurt rondom de oude Sint-Pieterskerk : 
onherkenbaar veranderd 
- hetzelfde geldt ook voor de buurt van de Capucijnenkerk 
en Mijnplein. 
In een volgende aflevering verplaatsen we ons gezichtsveld 
nog meer naar het Oosten. 
Veel kijkgenot, liefhebbers van het oude Oostende ! 
August VAN ISEGHEM 
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